中共十八大隊解放軍的意涵 by 陳文政




































見，胡耀邦在 1982‐1987 年間、趙紫陽在 1987‐1989 年間、江澤民在 1989‐1992
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治人物，在毛澤東後，除華國鋒 58 歲（1977 年）外，鄧小平 78 歲（1982 年）、
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（9 名，含 1 名常委），政治局委員軍方人員數降為 4 名，比例驟降至 16％，軍
方背景常委只剩 1 席，比例為 20％。至第十三屆之後，軍方人員在政治局委員
中一直保持 2 席，除第十四屆出現 1 席常務委員（劉華清）外，（47）迄今尚無
軍方人員出任政治局常委。而且隨著政治局委員的人數從十三屆 17 人提高到十















時的平均年齡為 63.4 歲（平均現年為 68.4 歲），而此次十八大軍委會成員平均年





位服務，2003 年 12 月，進入中央，任總參謀長（時為梁光烈）助理。2006 年，
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大前軍方高階人事安排中，許多獲得拔擢的人員明顯地具有習派背景，這與 2002
年時江澤民留任軍委會主席時整碗捧去大不相同。團結的文人領導使得軍方無隙
可乘，胡錦濤過去以陳炳德制約梁光烈、郭伯雄的狀況，在習主政後應不致遭遇
同等情事。 
就人民解放軍而言，穩定的政軍關係、制度化的升遷管道與均衡化的軍種權
力，有利於解放軍更趨於專業化。而此一專業化，有助於其武器裝備現代化的發
展路徑上，降低不必要的政治摩擦或內耗。 
而就臺灣國防安全的角度觀察，習近平與解放軍的淵源應當會使習更加願意
投資於解放軍現代化上，特別是總裝與空軍的權力地位上升，可能使得解放軍加
快高科技武器的獲得期程，也使得中國在因應區域領土領海危機時，針對周邊國
家，當更有自信採取武力展示或甚至武力威懾的方式。在對台軍事準備上，當然
不致鬆懈。習近平對台的作法會更有彈性，未來解放軍對台非軍事作戰性的統
戰、情蒐工作只會加強、不會減弱，習近平對於掌握解放軍的自信應會比胡高，
對於解放軍涉台智庫的授權或許會加大，果如此，不僅雙邊的退將往來會更加頻
密，討論的議題會放寬，類似南海合作或軍事信心（任）建立措施等議題，有可
能在這些場合中被授權討論。（50） 
